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Bir
Gazeteci 
Öldü
-T/- bU.Vıl'\
ütarekenin  Uk yılı. Ben 
' 9 .10 yaşlarında bir ço­
cuğum. İşbirlikçi Damat 
' Ferit hüküm eti İngiliz- 
ler hesabına «İttihatçı» avına çık­
tığı için, babam, Bekirağa Bölü­
ğünde tu tuk lu . Annem, babamı 
kurtarm ak amacıyle çırpınıp du­
ruyor. Başvurmadığı kimse yok. 
O zam anlar genç bir kadının yal­
nız başına oraya buraya gitmesi 
geleneklerimize uymadığından, 
her yere elimden tu ta rak  beni de 
götürüyor. Bir gün Babıâli yo­
kuşunda bir gazeteye uğradık. 
Kısa boylu, küçümen, utangaç 
halli b ir adam bizi nezaketle kar­
şıladı. Bize yer gösterdikten son­
ra  b ir iskemle çekerek karşımıza 
o turdu. Ayaklarım  yere değme­
diğinden ben bacaklarım ı salla­
yıp dururken baktım , karşımız­
daki küçümen adam da aynı ha­
reketleri yapıyor. Çok tuhafım a 
gitti olay. Çıktığımızda kimliği­
ni sorduğum zaman, annem :
— V akit gazetesi başm uharriri 
Ahmet Emin bey!
dedi. Benim boyuma yakın u- 
facık bir adamın o çarşaf kadar 
uzun yazıları nasıl yazabildiğim 
çocuk aklım a sığdıramadığım için 
hayretim  büsbütün a rttı.
Y alm an’ı ilk gördüğüm günü 
bu yüzden hâlâ unutamamışım- 
dır.
Sonraları meslek yaşantım ızda 
sayısız ilişkilerimiz oldu Yal- 
man'la. Kimi zaman aynı safta 
yanyana, kimi zaman da düşman 
saflarda karşı karşıya geldik. 
Liberal görüşlü, özgürlükçü, A- 
m erikanvari özel girişime bağlı 
b ir yazardı. Ülkemiz gerçekleri- 
ni her zaman yakından kavradı­
ğını söylemek güçtür. Cum huri­
yetin kuruluş yıllarında Kâzım 
K arabekir’lerle, Rauf O rbay’lar- 
la birlikte A tatürk’e karşı cephe 
alması, devrimci kanadın hücum ­
larına, sonra da baskısına uğra­
yıp uzun süre gazetecilikten u- 
zaklaşmasına yol açm ıştır.
İkinci Cihan Savaşından sonra 
giriştiğimiz çok partili yaşam da 
D P’yi yürekten desteklemiş, Ba- 
y a r’ların , M enderes’lerin, Köp- 
rü lü ’lerin onursal danışmanlığı­
nı yapmış, ha tta  aldanm ıyorsam 
partinin adını bulan da o olmuş­
tu r.
Ne var ki DP, yolundan sap­
maya başlayınca düş kırıklığına 
uğrayan Yalman, tüm  uyarm ala­
rın ın  boşa çıktığını görünce, ku­
rucuları sert b ir dille eleştirm ek­
ten kendini alamamış, bu yüzden 
m addi manevî her tü r lü  acıya 
katlanm ıştır.
Y alm an’ın övülmeye değer en 
büyük niteliği, kişisel ç ıkarlar­
dan daima uzak kalarak mesle­
ğine olan sonsuz tu tkusudur. 
Doğru da yazsa, yanlış da yazsa 
her zaman ard düşüncelerden u- 
zak durm asını bilmiş, elinden 
geldiğince iktidarlara yol göster­
meye çalışmış, bunu yaparken 
de içtenlikten ayrılm am aya özen- 
1c dikkat etm iştir. Mesleğine böy- 
lesine bağlı, mesleğini böylesine 
seven bir başka gazeteciye onun 
kuşağından olanlar arasında rast­
lamak herhalde zordur. Her gün 
okurlarının karşısına b ir yazı 
ile çıkmayı zevk bilir, ilerlemiş 
yaşına karşın nice gençlerle ya­
rışırcasına haber kovalamaktan 
çekinmezdi. Uzak yakın demez, 
bavulunu eline aldığı gibi çeşit­
li ülkelere incelemelerde bulun­
m aya giderdi. Bu yüzden Evliya 
Çelebi’nin çağımızda yaşayan 
b ir «yol izleyicisi» olduğuna ina­
nırdı.
Onunla son kez dört vıl önce 
Salzburg’da toplanan kitle ha­
berleşme seminerinde buluştum . 
A rtık gazetesi yoktu. Ama bir 
au aksatmaksızın toplantıyı baş­
tan sona izledi. Yunan cuntası 
rejim inden kaçan Bayan Vlahos, 
ikimize de uzun uzun dert yandı.
Dönüşte Yalman, izlenimlerini 
b ir yerlere yazdı mı, hatırlam ı­
yorum. Ama, okuduğum dört 
ciltlik anılarında genç m eslektaş­
larımızın yararlanacağı dersler 
bulunduğu kuşkusuzdur.
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